

































































































































































































































































































































































































たろ」でも 「れいかちんJでもないふたりの人と いたろ」は.r変顔」 として加工したものであつ
いう 4通りの可能性が考えられる。しかし通常 ても，自らの顔写真をTwitterにア ップすること
のTwitter利用者の読みからすると，②と④では をためらうかもしれない。したがって，この2人
ない可能性が高いと言う30 rれいかちん今日もあ の写真は， ③である可能性が高いという読みが，
りがとう!Jというツイートの下にア ップされた Twitter利用者たちの 「自然なJ読みとしてなさ
顔写真には.呼びかけられている「れいかちんJ れるようである。ただ，いずれにせよ.rれいか























たの顔写真をア ップするよQJという儀礼なのだ。 となりやすい。例2のような女性 (おそらく )の












































































されるほほえんでいる木村さんの写真によ って， よって配布されていることを伝えている。ツイ ー
「現前するJ身体 (画面に現れる身体)が，実際 トはr(Mstyleを)まだ持つてない人はリパティー
に書きことばを書j 配信している身体に代わり. タワーへ急げ~リ と書き，身体のイメージとし
Twitterにおいて「仮想的に語るJr主体」とされ ては，出場者，野崎瑞穂さんからMstyleを受け
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Body Image， Interaction， and Social Media 
Hiroshi OHATA 
ABSTRACT 
The purpose of this paper is to reconsider the relationship between interaction and subject by 
focusing on the image (the portraits)， especial1y the body image on social media. Starting from 
the discrepancy between languageness and bodiness in interaction， the author points that 
body image substitutes for bodiness in“inter" action via social media， and examines its 
impJication. Social media makes the “talking"閥均ectand the “presenting" subject in order to 
take for granted the distance between languageness and body image on it. It also locates 
“inter" action in the different phases which can be called “the logic of public sphere" and “the 
context of non同publicsphere". The traditional “interaction" concept cannot fully explore 
“inter" action via social media.It is because the traditional concept consists of the 
“presupposition of inter-ne哩s"and the “presupposition of action-ness"， and the “inter" action 
via social media is not fit well with the both presuppositions.Thus， the innovation of 
interaction theory is an unavoidable task in facing with the higher information society. 
Keywords: Body Image， Interaction， Social Media 
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